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Masalah yang sering dihadapi oleh investor adalah ketidakpastian return dan 
risiko yang akan diperoleh dari investasinya. Untuk meminimalisir risiko dan 
memaksimalkan return, investor perlu membentuk sebuah portofolio. Terdapat 
beberapa metode portofolio antara lain Single-Index, Markowitz, dan Treynor-Black. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari metode Treynor-
Black Model dalam membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui kinerja dari 
portofolio Treynor-Black Model yang telah terbentuk.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 
model studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah saham JII dengan sampel 
penelitian sebanyak 13 saham yang diperoleh dengan metode purposive sampling. 
Analisis data yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan metode Treynor-Black 
Model dalam membentuk sebuah portofolio optimal dan dilakukan evaluasi kinerja 






Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Dengan metode portofolio Treynor-
Black Model terbentuk sebuah portofolio optimal yang terdiri dari sembilan saham JII 
yaitu, UNVR, KLBF, TLKM, AALI, LSIP, ASII, LKPR, ASRI, dan INTP dengan 
menghasilkan nilai return 2,85% dan variance 0,23%. Nilai return yang dihasilkan 
lebih baik dari return pasar dan return portofolio Single-Index. 2) Dari hasil evaluasi 





, portofolio Treynor-Black menunjukkan kinerja yang baik karena nilai dari 
keseluruhan evaluasi menghasilkan nilai positif. Nilai evaluasi dari portofolio 
Treynor-Black Model lebih baik dari nilai evaluasi portofolio Single-Index. Metode 
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The problem often faced by investors is the uncertainty of returns and risks 
that would be obtained from the investment. To minimize risk and maximize returns, 
investors need to form a portfolio. There are several methods of portfolios among 
other Single-Index, Markowitz, and Treynor-Black. The purpose of this study was to 
determine the application of the method Treynor-Black model in forming the optimal 
portfolio and to determine the performance of a portfolio of Treynor-Black model 
which has been formed.  
This study is a quantitative descriptive research, using a model case study. 
The population in this study is JII stocks to sample as many as 13 stocks were 
obtained by purposive sampling method. Analysis of the data used is to describe 
methods of Treynor-Black model in forming an optimal portfolio and performance 
evaluation by the method of Jensen, Sharpe, Treynor, Sortino, Information Ratio, T2 
and M2 in the portfolio Treynor-Black.  
The analysis showed that 1) the portfolio method Treynor-Black model formed 
an optimal portfolio consisting of nine stocks JII, namely UNVR, KLBF, TLKM, 
AALI, LSIP, ASII, LKPR, ASRI, and INTP to generate a return value of 2.85 % and 
0.23% variance. Value generated better returns than the market return and portfolio 
return Single-Index. 2) From the results of the performance evaluation method of 
Jensen, Sharpe, Treynor, Sortino, Information Ratio, T2 and M2, portfolio Treynor-
Black showed a good performance because the value of the overall evaluation 
produces a positive value. Evaluation of the portfolio value Treynor-Black model is 
better than the value of the portfolio evaluation Single-Index. Portfolio method 







، الأطروحة. العنوان: "تحديد المحفظة الدثلى لنموذج ترينور الأسود مع أساليب تقييم 2014محمد زاىد. 
" 2Mو  2Tأداء حافظة جنسن، وشارب، ترينور، سورتينو، ونسبة الدعلومات، 
 )2014حتى مايو  1014الفتًة" يونيو  IIJ(دراسة حالة بشأن "مخزونات 
 الإدارة في ماجستير. الاجتماعي البكالوريوس درجةالدشرف: فيتًيية، 
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التي يمكن اكتسابها من  والدخاطر  العائد الدشكلة كثيرا ما يواجهها الدستثمرون من عدم اليقين
 لحافظة، طرق عدة ىناك استثماراتو. لتقليل الدخاطر وتعظيم العائد، حاجة الدستثمرين تشكيل محفظة.
 تحديد الدراسة ىذه من الغرض وكان. ترينور والأسود ماركويتز، الأسلوب، مؤشر واحد آخرين، بين
" نموذج" حافظة أداء ومعرفة الدثلى المحفظة صياغة في الأسود ترينور" نموذج" الأسلوب انطباق مدى
 .شكلت التي السوداء ترينور
 ىذا في السكان. الحالة دراسات باستخدام الكمي، النهج مع وصفي بحث البحث ىذا
 العينات أخذ بطريقة عليها الحصول تم التي IIJ من قدر 10 أسهم البحث عينة. IIJ أسهم ىو البحث
 القيام. مثلى محفظة شكل في الأسود ترينور نماذج أسلوب لوصف الدستخدمة التحليل أساليب .الذادفة
 حافظة. 2T و 2M ،"الدعلومات نسبة" و سورتينو، ترينور، شارب، جنسن، التقييم أساليب بأداء
 .الأسود ترينور
 محفظة تشكلت الأسود ترينور" نموذج" مع) 0 حافظة الأسلوب أن التحليل نتائج أظهرت 
 ,IISA ,PISL ,ILAA ,MKLT ,FBLK ,RVNU .IIJ أسهم تسعة من تتألف التي مثلى
 %.14.1 من الخطر ومستوى%. 3..4 إرجاع قيمة توليد طريق عن PTNIو ,IRSA ,RPKL
 الأداء تقييم أسلوب نتائج من) 4 . واحد مؤشر حافظة. و. السوق قيمة من أفضل الناتجة القيمة
 أداء أظهر الأسود ترينور حافظة ،2M و 2T ،"الدعلومات نسبة" و سورتينو، ترينور، وشارب، جنسن،
 أفضل الأسود ترينور" نموذج" لحافظة التقييم نتائج .إيجابية الناتجة للقيمة الشامل التقييم قيمة لأن جيد
 حتى الرسم في أسلوب حافظة الأسود ترينور" نموذج" استخدام يمكن .واحد مؤشر الحافظة أسلوب من
 .الجيد الأداء مع الدثلى المحفظة
 
 
